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Abstract
   The article intends to of fer reading materials with some exercises and show how to read 
paragraphs in English ef fectively so that both college students and teachers can have new 
perspectives on how to improve the abilities of students to read and write English on a  
pre-intermediate level. This is the fourth installment of the series with the same title. This article 
expounds a type of question that requires an explanatory answer in written Japanese, which is 
frequently given at my term-end examinations at UEC. I never fail to make a few questions of the 
type for each exam so that a high level of reading ability of examinees can be evaluated. Some of 
our students are not good at answering this kind of question mainly because they find it difficult to 
grasp the context of an English passage and its logical development. Part 2 of the article deals with 
what I call ‘explanatory questions,’ while Part 1 treats the advantage of studying English by the use 
of Japanese and Part 3 introduces 『本物の英語力』 by 鳥飼玖美子 , which asserts the essentials for 
studying English. The English passages in this paper are taken from the National Center University 
Entrance Examination for English in 2015. That is because it can be a suitable tool for enhancing 
the reading and writing abilities of college students if they use its texts only and examine closely 















































































































ります。It was not until she finished reading the book 










使った “It is not until … that ～” の用例で、訳文は「彼
女はその本を読み終わって初めてだれが書いたのか気が


















































































































   Stamp collecting is an educational hobby that can 
be inexpensive and enjoyed whenever you want. It 
provides a nice and practical way of learning about 
history, geography, famous people, and customs of 
various countries worldwide. You can also get started 
without spending money by saving the stamps on 
envelopes you receive. In addition, you are able to 
work on your collection any time, rain or shine. If you 





分かりづらい点は、なぜ “educational”、 “inexpensive”、 



















３つ挙げるのにFirst, Second, Lastly, を使わず「追加」




   Until relatively recently, people in some parts of the 
world continued to use salt as a form of cash.  There 
are several reasons why salt was used as money.  Salt 
was given an economic value because there were 
so few places that produced it in large quantities. 
Another reason is that salt is fairly light and easy to 
carry for trading purposes.  Additionally, salt can be 
measured, so we can easily calculate its value based on 
its weight.  Furthermore, salt stays in good condition 
for a very long period of time, so it holds its value. 
In short, salt has certain characteristics that make it 












た後でまとめに入るために In short, で始まるので結論
文です。換言すれば、この１段落は問１の英文と全く同







由①は見やすいでしょう。第４文は Another reason で
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始まるので理由②は明白です。第５文は「追加」の In 




























として伝える “Superstitions―what they are, and why 




































うか。これは “Believing in superstitions is one of the 




















it is your view that  .” に当てはまる正解は②であり、






6 西村　芳康 （2017 年 2 月）
が担任の岡本先生に宛てて送ったメールと、岡本先生
からの返信」で書き言葉ですが、私信なので次の第６











問題は、Subject の “Request for advice” に波線を引い
て「何についてどのようなアドバイスを求めているの
か、具体的に説明しなさい」とするか、あるいは第１段
の最終文 “My wife and I are a little worried about her, 






せんが、３行目の However の後に “after almost half a 









でしょう。第３段の第２文には早くも“I think it would 
be better for her to develop a group of good friends as 
soon as possible.” という父親の考えが示され、段落末
には明確に “If you have any ideas about how she can 




















答える形で、第１段の最終文にある “a few ideas” の具
体的な内容を説明させる問いです。これは電通大の１年
生には易しい設問と思われます。担任教師のメールは私
信でありながらも academic writing の形式を踏まえて
いるので、それを教え込まれる１年生はメールの構成に
すぐ気づくでしょう。これは４段落構成ですが、第１段
末尾で先生は“I do have a few ideas for you to consider 
that may help her do this.” と述べて、第２段と第３段



















２段から始まる citizen scientists の説明を分かりやす
くするための具体例になっています。そして、第２～５
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（1）第１段・10行目‘抽象的’説明と具体的説明












　「下線部 “projects of this type” が行なっている具体的
な内容を書きなさい」、或いは「下線部 “burgeoning” か
ら推測される内容を書きなさい」。




















「下線部 “Two recent studies show that it can.” が示す
内容を簡潔にまとめなさい」、もしくは最後の文から「下
線部 “Results like these” の具体的な内容を書きなさい」
という問いも立てられるでしょう。２つの研究内容を問
うているので類似した設問ですが、難易度は最初の文に










りません。もちろん、書き手はすぐ次に丁寧に on the 
one hand と on the other hand という一対のつなぎ言
葉で科学者と一般人双方の利益を説明するのでこれで充
分なのです。もっとも、a win-win situation という表現
自体の知識があれば文脈からこの２者であることは容
易に推測がつきます。Cambridge Advanced Learner's 
Dictionary は“A win-win situation or result is one that 












personal view is expressed in Paragraph （6）?” と
質問しています。これは上記とねらいは同じです。選
択肢の正解は２で、第３文を “Not enough scientists 




の段落・第１文の中にある “the list of scientific studies 













































































































のはDo your best. という英文です。私たちはこの表現
を自分の「世界観」「価値観」から、何か難しいことを






























































































（８） Macmillan English Dictionary for Advanced Learners 
第２版による定義は下記の通りで、私たちの考察に
有益です。pattern = １ a series of actions or events 
that together show how things normally happen or 
are done: （p.1096）。





頁。また、ジーニアス辞典は、例文 ”OK, just do your 
best.” について《◆結果はあまり期待していないが、
という気持ちを含む》と記載している（第４版、2006
年、186頁）。
（11） 読売新聞、2016年４月７日（木）付朝刊。
（12） 読売新聞、2015年３月17日（火）付夕刊。記事の拠
り処と思われる文部科学省が国公立約480校の約７万
人を対象に行なった調査の「高校３年生の英語力調査
結果速報」のURLは次のとおり。
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sho-
tou/106/shiryo/1356067.htm 。
（13） 以下の論考は全て本稿と同じ著者によるもの。「英語
の形に慣れるには・基礎編」電気通信大学紀要、第14
巻第１号、55-64頁、平成13年７月。「英語の形に慣
れるには・応用編」電気通信大学紀要、第14巻第２号、
221-231頁、平成14年１月。「英語の形に慣れるには・
補論」電気通信大学紀要、第16巻第１号、45-54頁、
平成15年７月。「英語体験を増やす無料サイトにアク
セス！―オンライン英字新聞による‘自習’―」電気通
信大学紀要、第21巻第１・２合併号、153-166頁、平
成21年１月。「多読素材としての高校英語教科書」電
気通信大学紀要、第21巻第１・２合併号、117-125頁、
平成21年１月。「英検ＨＰ過去問の利用法・序論」電
気通信大学紀要、第23巻第１号、17-33頁、平成23年
２月。「センター試験〈英語〉過去問の再利用」電気
通信大学紀要、第24巻第１号、１-18頁、平成24年
２月。「英語の文章をどう読むか」電気通信大学紀要、
第25巻第１号、23-40頁、平成25年２月。「英語の文
章をどう読むか  ２」電気通信大学紀要、第26巻第１
号、19-40頁、平成26年３月。
